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Şarkın  en büyük terbiye müessesesi o lan G a la ta sa ra y  M ektebi,  herşeyden 
evvel,  hüviyete hususî bir çehre  veren büyük bir aile ocağıdır. S o n  g enç mezun 
ile ilk ihtiyar mezun arasında sabit ve  m üşterek bir vasıf  vardır  : İkisinde de 
so lm a k  bilm iyen b ir fikir baharının  neş'esi  var. O nun için iki GalatasaraylI ,  
ne  yaşta  v e -n e  m evkid e  olursa olsunlar, anlaşan kalplerin  çarpıntısı ile karşı 
karşıya gelirler.
B irçok larn a  G alatasaraylI  o lm ak şerefini hiç birşey unutturamamıştır. 
H afızaları  yalnız o m ek tep te  geçirdikleri  senelerin hatıralarını aşkla saklar.
B ir  G alatasaraylI  tahsilini her hangi D arülfünunda ikmal ederse etsin, ihtisası 
ne  olursa olsun, herşeyden evvel ve  ölünciye kad ar G alatasaraylIdır .
M ek teb in  bu hususiyeti nereden geliyor ?
Şundan :
G ala tasaray , bir lise program ını hafızanın sırtına yü k le tm ek le  işinin b it ­
tiğini zanneden a le lad e  bir m ektep  değildir. B urad a dim ağın m addesi  değişir. 
Sa n k i  esrarengiz bir k im yaker orada, beyin hamuruna ışığı sür atli zapteden 
b irtak ım  unsurlar katar. Bu itibar ile G alatasaraylIların  timsali, güneşi d o ğ ­
m a d a n  evvel sezen altın, yakut ve  zümrüt tüylü horoz olmalı.
Şarkın  ilk T ü rk  Avrupalıları olan G alatasaraylI lar  ço k  evvel Büyük 
G a z i  nin m ed en î Türkiye 's in i  sezdiler. V e  bugünkü "Ş a n l ı  V a t a n "  larının 
hasretini y ıllarca evvel çektiler.
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